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Entre los kilómetros de asfal to, los 
problemas del alcantarillado, las di-
ficultades financieras, las pugnas polí-
ticas, las congestiones de tráfico y la 
llovizna que trajo la desgracia a las 
zonas marginadas y que cada alcalde 
reso lvió según las urgencias del mo-
mento y según sus posibilidades e 
intereses, se desliza la descripción de 
circunstancias políticas y técnicas pro-
bablemente desconocidas, así como 
episodios mayores y menores que 
muestran poco a poco la complej idad 
inaudita que significa administrar la 
ciudad más grande del país. También 
se pueden entrever el estilo personal 
y los rasgos humanos de los exalcal-
des, así como el gran interés que tiene 
para los presidentes el ma nejo de la 
capi tal del país, considerado como el 
segundo puesto de Colombia. 
La estructura del libro es novedosa 
y se sost iene bien en el transcurso de 
las páginas , las cuales no dejan de 
parecer excesivas, pues el formato 
hace incómodo leerlas y no faltan las 
redund ancias propias de la d iversi-
dad de quince memorias recordando. 
El resultado es una suerter de co/lage 
controlad o por el periodista, cuyas 
intervenciones aparecen en letra bas-
ta rdilla y si rven para precisar, recrear 
en términos subjetivos una atmósfera 
con acento de intensa vivencia, o 
para introduci r un tema, preguntar o 
replicar. 
La mayor parte de las fotografías que 
ilust ran los tex tos son bastante sosas. 
Casi todos los pies de ilustración 
carecen de mayores precisiones en 
cuanto a Jugares y fechas, y en oca-
siones poco agregan a la fo to. Hubiera 
sido preferible menos texto y más 
ilustraciones mej or seleccionadas, no 
sólo porque es más propio del for-
mato y del carácter del libro, si no por 
aquello de que una imagen vale más 
que mil pala bras. Bogotá ha sido 
objeto de l interés de diversos fotó-
grafos, pero tam bién de art istas, cari-
caturistas y publ icistas que hubieran 
constitu ido una rica fue nte para vi-
sualizar la evolución de la ciud ad , en 
reemplazo de tanta estad ística, más 
propia para un informe técnico. 
A medida que se avanza, la lectura 
parece volverse más áspera y di ficul-
tosa , por la naturaleza de los temas, 
por las cifras y por el peso del libro. 
Los iniciales recuerdos sobre recodos 
y calles, personajes como la loca 
Benita, la sombra de Gaitán jugando 
tejo o el perfil de b/azer y mazam orra 
de Emilio U rrea, ceden paso a la 
leche contaminada, el desempleo, la 
indisciplina social , las toneladas de 
basura , la jerga del déficit y el supe-
rávit y las camas por día. U na enu-
meración monocorde, que es salvada 
por notas chispeantes de J uan Mosca, 
d onde la sorpresa y la poesía y un 
amor inocultable por la urbe se encuen-
tran y logran salvar un texto que 
amenazaba zozobrar. 
Es notable que las refe rencias a las 
grandes catástrofes que ha enfren-
tado la ciudad sean casi nulas, en una 
obra q ue pretende una relación his-
tórica. El 9 de abri l del 48 y la toma 
del Palacio de J usticia, que marcaron 
no sólo un hito urbano y político, 
están ausentes casi por completo. No 
obstante, el libro no es apologético, 
pero, como anota el ed itor, tampoco 
es descarnad o ni pesimista: " Por el 
contrario, busca hacer aportes a la 
información que los habitantes tie-
nen sobre la misma". Sólo que muy 
pocos de esos habi ta ntes tendrán 
acceso a este volumen, destinado, 
como muchos de su género, a una 
circulación inst itucional, a regalos 
de cortesía, en fin , al sueño en los 
anaqueles. 
SA T IAGO L O DOÑO Y . 
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Concursos 
VI Concurso Nacional de 
Novela Colombiana 
Plaza & Janés 
Plaza y J anés convoca a este con-
curso con las siguientes bases: 
l. Escritores colombianos y extran-
jeros residentes en Colombia. 
2. Obras escritas en español, 120 
páginas a 250 máximo. Escritas en 
máquina a doble espacio, en hojas 
tamaño oficio. 
3. Deben ser novelas inéditas. 
4. Enviar el material a las oficinas de 
P laza & J anés, Editores Colombia 
Ltda. Calle 23 No. 7-84, Bogotá , 
D. E. Colombia. 
S. El tiempo límite de entrega es el 16 
de diciembre de 1988. 
6. Las obras se deben presentar por 
cuadruplicado. Firmadas por el 
autor o con seudónimo, en cuyo 
caso deberá adjuntarse un sobre 
rotulado con el seudónimo y en su 
interior la identificación completa 
del autor. 
7. El premio consiste en un anticipo 
de$ SOO.OOO.oo, y una novela fina-
lista que recibirá un anticipo de 
$ 250.000.oo. Más la edición de la 
obra ganadora y la fin alista. 
La Biblioteca Naciona l 
convoca a concurso 
para biblio tecarios 
Colcultura y la Biblioteca Nacional 
convocan al 1 Concurso Nacional de 
Bibliotecología " P remio Daniel 
Samper Ortega", con el cual se busca 
estimular y promover la investiga-
ción bibliotecológica en el país y con-
tribu ir a la producción de una litera-
tura profesional en este campo. 
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VA RI A 
Los concur~antes deberán enviar 
un trabaJO sobre el tema: ''El papel de 
las biblio teca públicas en la Colom-
bia de hoy". escrito a máquina. a 
doble espacio. en papel tama ño carta 
y con un máximo de 400 cuart illas. 
La obra se presentarán en original 
y dos copia , con seudó nimo. En 
sobre aparte. deberá i:- el nombre del 
concursante. su ide nt ificación y su 
dirección completa. 
Pod rá n part ici par, además de los 
bib lio tecó logos colombi a nos, los 
ex tranjeros que lleven más de tres 
años de residentes en Colombia. La 
calidad de bi blio tecólogo deberá 
acredi tarse con el título correspon-
diente o en su defecto una experien-
cia com probada en el campo de la 
biblio tecología no inferior a ci nco 
anos. 
El premio único e indivisible será 
de S JOO.OOO.oo en efectivo. Colcul-
tura realiza rá una primera edición de 
1.500 ejemplares. de la obra gana-
do ra. 
Los t rabajos deberá n enviarse, 
antes del próxi mo 23 de sept ie mbre, 
a la Biblioteca . ac iona l, calle 24 
~o . 5-60, Bogotá. 
M ay ores info rmes: Bibli o teca 
Nacional. Teléfono: 241 40 30. 
Bogotá. 1 1 de mayo de 1988. 
V Concurso anual de novela 
aniversario ci udad de Pereira 
El Concejo Munic ipa l de Pereira 
convocó a es te co nc.: urso desde el 16 
de ma rzo has ta el 1 o. de agosto, con 
las siguie ntes bases: 
l . Tema lib re, y la novela de berá ser 
inédi ta . 
2. Podrán pa rt icipar a utores colom-
biano~ y extranje ros con visa de 
residentes en el país. 
3. La obra úebe envia rse en or iginal 
y tres co pias. escrita a máquina a 
doble espacio, firmadas con seudó-
nimo. a la Secretaría del Concejo 
Municipal, Palacio Mun ici pal. En 
sobre apa rte deberá presentarse la 
ident ifi cación com pleta del autor. 
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4. La fecha lím ite es el JO de agos to 
de 1988 y los premios so n los 
s1gu 1en tes: 
Primer lugar: $ 524. 702.oo (la mi-
tad de esta suma será la adquis ición 
de libros de la novela ganad ora) . 
111 Concurso Nacional 
de Cuento 
La Casa de la Cultura de San Andrés 
' Isla, como promoció n de la Biblio-
teca Pública " Francisco A. Newball" 
co nvoca a es te concurso co n las 
siguientes bases: 
l. Podr á n pa rt ici pa r esc rit o res 
co lo mb1an os, lo mi s mo que 
extranjeros que res iden en el país 
(mínimo 5 años). 
2. El tema es libre y deberá presen-
tarse en o riginal y tres copias, 
escritos a doble espacio. por una 
sola cara. Mínimo 1 O hojas tama-
ño carta , máximo 15. 
3. Se participa rá con un so lo cuento, 
y se aceptan trabajos en espa ñol o 
en inglés. 
4. Deberán prese:1 ta r su trabajo con 
seudónimo y en sobre apa rte su 
ident ificació n completa. 
5. El material se recibe en el Apar-
tado Aéreo 780, de la Casa de la 
Cultura. San Andrés, Isla, hasta el 
8 de agosto de 1988. 
PRIM ER PREM JO $ 80.000.oo 
SEG UNDO PREM IO $ 60.000.oo 
TERCER PR EM IO $ 30.000.oo 
Aclaración 
En el Boletín Cultural y Bibliográfico 
número 13 , vol. XX IV. de 1987 el 
crédito de la cubierta se le adjudicó a 
Fabián Rendón, cuando en realidad 
le pertenece a lvar Da Coll. 
En la contracarátula de es te número 
aparece reproducida a color. 
Presentamos disculpas. 
J OTAMAR IO 
Nació en Cali en 1940. Ha publicado 
dos obras: El prof eta en su casa y Mi 
reino p or este mundo, con el cual 
ganó el Premio Nacional de Poesía 
Golpe de Dados 1 Oveja Negra 1980. 
Los poemas son inéditos y han s ido 
cedidos, por el autor al Boletín Cul-
tural y Bibliográfico . 
